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JD İRİ “ hep bu topraktan,,' mızın en zengin pazarıdır \ e 
^  da-, Ankaratla onu Vedat derhal ilâve edeyim: En ucuz.
Nedim Tör kurdu ve şimdi İs- 
tanbula taşıdı. Adının bıı top­
rağa adadığı ne varsa her sayı 
slnda onu yerine getiren bu 
dergi, baştanbaşa bizim mesele 
lerimizin anahtarlarını aramak 
tadır : Dilimiz, müziğimiz, şiiri 
miz, mimarlığımız, ekonomi - 
miz, küpçüliiğümüz, hep bu 
toprağın isteklerine ve gerçek 
lerine göre, kendi imkân sınır 
ları içinde, en yetkili kalemle 
rin iddialarile bu derginin aç­
tığı dâvalardır. Dil konusunda 
Falih Rıfkı Atay’ıu, müzik 
bahsinde Mesut Cemil Tel’ iıı 
ekonomide, İsmail Hüsrev Tö- 
kinin, köycülükte Nihat Eyri- 
boz’ıın ve bütün öteki bahis­
lerde şöhretleri liyakatlerinin 
hizasına çıkmağa namzet nnı"- 
harrirlerin yazılarını bulursu­
nuz. Türk şiirinin en taze ve 
ümitlendirici mahsulleri de bu 
dergidedir. Doğan dünyanın 
meselelerde Vedat Nedim Tü­
rün baş yazılarında karşılaş - 
maktasınız. Reklâm için yazdı 
ğım bıı satırlarda reklâm ya­
lanı ve mübalâğası yapmadan' 
şunu söyleyebilirim: “ Hep bu 
topraktan,, yerli likir malları-
Çünkü bir liraya artık yerli ço 
rap alamazsınız.
Öteki dergi: Doğuş. Fakat o 
nu Tstanbulda amatör bir genç 
liğin çıkardığı “ Yeniden doğuş­
la karıştırmamak ister, başın­
da İsmail Hüsrev Tökin'in bu 
Umduğunu sandığını Doğuş da 
ha sade ve ufarak bir dergi­
dir. Sanate de yer ayıran say­
faları daha ziyade ilim kokar. 
Ekonomi ve sosyoloji meselde 
rini başa almakta, son beşinci 
sayısında, başlıca İsmail Hüs­
rev Tökiıı. Bürhaıı Belge, Şe 
kip Tunç. Z. Fahri Fındık oğ­
lu,. Nurullalı Ataç ve bunlarla 
ayni fikir çatısı altında bulun 
mağa lâvik imzalar taşımakta­
dır.
İki derginin de yeryüzü gö 
ıüşü arasında bir akrabalık se 
ziliyor. İkisi de rahmetli “ Kad 
ro., nıın oğullarıdır ve Şevket 
Süreyya okulunun tekâmülünü 
vaadediyorlar. Belki de ondan 
yahut birbirlerinden ayrılacak 
lar. Yönleri henüz belirsiz, fa 
kal hareket noktaları sağlam.
İkisine de sağlık dileklerimi», 
le birlikte, selâm.
